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Ìóçèêàëíèÿò Ìèíèìàëèçúì
Ïðîèçõîä è íà÷èíè íà óïîòðåáà
Ãåîðãè Àðíàóäîâ
Ñìúðòòà è êðàÿò íà ìèíèìàëèçìà1 ñà íàé-÷åñòî äèñêóòèðàíèòå
íåùà â ïîñëåäíèòå ãîäèíè. Âñåïðèçíàòèÿ æèâ äîàéåí íà ñúâðåìåííàòà
ìóçèêà, àìåðèêàíåöà Åëèúò Êàðòúð2 (1908) â ñâîå îáñòîéíî èíòåðâþ
çàÿâÿâà: “Òîé å óìðÿë. Àêî íàïèøåòå åäèí òàêò è ãî ïîâòîðèòå ïàê, òî
òîãàâà, ñïîðåä ìåíå ìóçèêàòà ñïèðà äà èìà íåùî îáùî ñ êîìïîçèòîðà.
Ñÿêàø ëè÷íîñòà ñïèðà äà æèâåå. È íÿìà êàêâî äà ïðàâè ñ ìóçèêàëíàòà
ìàòåðèÿ.”3 Â ñâîÿ ïðîãíîñòè÷íà ñòàòèÿ, ïî îòíîøåíèå íà ðàçâèòèåòî íà
äèçàéíà Ê. Âàéíáúðãúð ïðåäðè÷à “ïúëíîòî ïðîïàäàíå íà ìèíèìàëèçìà
è åâðîïåéñêèÿ äèçàéí”.4 Ìóçèêîëîãúò Êàéë Ãàí íàïîìíÿ ÷å êðàÿ íà
ìèíèìàëèçìà å åäíà îò îñíîâíèòå ìàíòðè çà ðåäèöà êîìïîçèòîðè è
êðèòèöè îò 1974 ã. íàñàì, è ÷å ëè÷íî Ôèëèï Ãëàñ è Ñòèâ Ðàéõ îòðè÷àò
òåðìèíà à ñàìèÿ Ðàéõ òâúðäè ÷å “Àêî æèâååòå çàðàäè åäíî äâèæåíèå, òî
ñ èìåííî ñ íåãî ùå ïðîïàäíåòå.”5. Ïî êàêúâòî è íà÷èí äà ñå ðàçâèÿò
òåíäåíöèèòå â ìóçèêàòà òàêà èëè èíà÷å ìèíèìàëèçìà îñòàâà êàêòî êàòî
äîñòàòú÷íî äèñêóòèðàí ïðîáëåì è ïðåäìåò íà ðåäèöà ïîëåìèêè, òàêà è
êàòî ñâîåãî ðîäà ðîäîâî ïîíÿòèå â èçêóñòâîòî íàïîìíÿùî, ÷å ãîëåìèòå
ñòèëîâå èìàò â ãåíåçèñà ñè îãðàíè÷åíèåòî è àñêåòèçìà à íå îðíàìåíòà è
äåêîðàòèâíîñòà. Íî å ÿñíî è ñúùî òàêà, ÷å òåðìèíà å îáùîâàëèäåí äî
ìîìåíòà â íèêàêúâ ñëó÷àé íÿìà åäíîçíà÷íà óïîòðåáà.
Êîãà òî÷íî ñå å ðîäèë ìèíèìàëèçìà íå å óòî÷íåíî, òîé ÿâíî å â
ïîä÷èíåíî ïîëîæåíèå ñïðÿìî ðàæäàíåòî íà ïîñòìîäåðíèçìà6. ßâíî å
îáà÷å, ÷å ïîÿâàòà íà ïúðâèòå òâîðáè íà àìåðèêàíñêàòà ÷åòâîðêà Ãëàñ,
Ðàéõ, Éúíã è Ðàéëè íå îñòàâà íåçàáåëÿçàíî îò  ìóçèêàëíàòà êðèòèêà.
Òúðñåéêè, åñòåñòâåíî âñåêè ñàì çà ñåáå ñè, ïî-ãîëÿìà äîñòúïíîñò,
ïðîñòðàíñòâåíîñò, îðãàíèçàöèÿ, äèíàìèêà èëè ïîêîé, âñåêè åäèí îò òÿõ
èçïîëçâà âúçâðúùàíåòî íà òîíàëíîñòòà èëè ìîäàëíàòà ìóçèêà, êàòî
äèðåêòíà îïîçèöèÿ íà àòîíàëíîñòòà è ñåðèàëèçìà, ïðîñòèòå ðèòìè÷åñêè
ìîäåëè è ðåïåòèòèâíèòå ïëàñòîâå è ôàçè íà âñå ïî-íà÷óïåíèÿò è
êîìïëåêñåí ðèòúì íà ìîäåðíàòà ìóçèêà è íàé-âå÷å, ÿñíàòà ñòðóêòóðà è
îðãàíèçàöèÿ íà ôîðìàòà íà âñå ïî-ðàçïàäàùàòà ñå ôîðìàëíà è
ñòðóêòóðíà îðãàíèçàöèÿ íà íÿêîëêî ïîêîëåíèÿ àâòîðè, çàïî÷âàéêè îò
Øüîíáåðã, Áåðã è Âåáåðí è ñòèãàéêè äî àëåàòîðíàòà ìóçèêà íà Ùîêõàóçåí
èëè ïúëíàòà çâóêîâà è ôîðìàëíà èíäåòåðìèíèðàíîñò ïðè Êåéäæ èëè
Êñåíàêèñ.
Ïîãëåäíàò íà ïîâúðõíîñòà òåðìèíúò èçãëåæäà ÿñíî. Âúâåäåí â
àðò ñðåäèòå îò ïðåäñòàâèòåëèòå íà âèçóàëíèòå èçêóñòâà ïðåç ñðåäàòà íà
60-òå è ñòàíàë îáùîäîñòúïåí ïðåç 80-òå ãîäèíè íà ÕÕ âåê â ìîìåíòà òîé
íå ñàìî å ÿâåí âúâ âñè÷êè ñôåðè íà ìóçèêàòà, íî ñå å ïðåâúðíàë â
íåèçìåííà ÷àñò îò æàðãîíà íà ìàñîâàòà êóëòóðà. Îñíîâíèòå ìó
õàðàêòåðèñòèêè ñà ðåïåòèòèâíîñòà, ñòàçèñà, êîíñîíàíòíèÿ ðèñóíúê,
íåèçìåííî ïóëñèðàùèòå çâóêîâè ñòðóêòóðè. Ñ÷èòà ñå ÷å òåðìèíúò å
èçïîëçâàí çà ïúðâè ïúò ïðåç 1968 ã. îò Ìàéêúë Íàéìúí â íåãîâà ñòàòèÿ
ïî ïîâîä òâîðáà íà Êîðíåëèóñ Êàðäþ, êàêòî è â ïî-êúñíî ïóáëèêóâàíè
ñòóäèè ïî ïîâîä ñúñòîÿíèåòî íà ñúâðåìåííàòà ìóçèêà7. Äðóã àâòîð – Òîì
Äæîíñúí, êîéòî ïðúâ ñå ñàìîèäåíòèôèöèðà, êàòî ìèíèìàëèñò â
ïóáëèêàöèè â The Village Voice äàâà è åäíî îò ïúðâèòå îïèñàíèÿ íà
ìèíèìàëèçìà “ïî ïîäðàçáèðàíå”: “Èäåÿòà íà ìèíèìàëèçìà å äàëå÷ ïî-
øèðîêà îò òîâà, êîåòî õîðàòà ðàçáèðàò. Òÿ âêëþ÷âà ïî äåôèíèöèÿ
âñÿêà ìóçèêà, êîÿòî ðàáîòè ñ îãðàíè÷åíà èëè ìèíèìàëíà ïî êîëè÷åñòâî
çâóêîâà ìàòåðèÿ: òâîðáè, êîèòî èçïîëçâàò ñàìî íÿêîëêî òîíà, íÿêîëêî
Åëèúò Êàðòúð (1908)
Òåðè Ðàéëè (1935)
Ëà Ìîíòå Éúíã (1935)
äóìè èëè íàïèñàíè çà îãðàíè÷åí êðúã èíñòðóìåíòè, êàòî àíòè÷íè
÷èíåëè, êîëåëà îò âåëîñèïåä, ÷àøè îò óèñêè.”8
Îò àãðåñèâíèÿ ðåïåòèòèâåí çâóê íà êîìåðñèàëíèòå ðîê è ïîï, ïðåç
ðàïà è õèï-õîïà, äî ðåëàêñèðàùèòå Íþ Åéäæ çâóöè, ìèíàâàéêè ïðåç
õèëÿäèòå õîëèâóäñêè ôèëìîâè ïàðòèòóðè ñ ïðîòî÷åíè çâóêîâè ïëàñòîâå
íà íèñêè çâó÷íîñòè â òðèëúðèòå (äúðæàí òîí èëè êëúñòåð), ïîâòàðÿùèòå
ñå èçêðèâåíè äåòñêè ïåñíè÷êè, èëè øàðìàíêè â ìîìåíòà ïðåäè óáèéñòâî,
ðåïåòèòèâíîòî ïèàíî íà ôîíà íà ñòðóííè ïðè èçãðåâ/çàëåç íàä åçåðî è
öåëóâàùà ñå íà ïðåäåí ïëàí âëþáåíà äâîéêà, òà ñòèãàéêè äî òèïè÷íèÿ
çâóê íà ÷àñò îò ðåêëàìèòå – âñè÷êî òîâà å ïðåâúðíàëî ìèíèì÷àëèçìà â
çëàòíà ìèíà. Ïðîñò çâóêîâ àëãîðèòúì, êèáåðíåòè÷åí ìîäåë, ïðåäëàãàù
âúçìîæíîñò íà âñåêè äà ãî ðåàëèçèðà. Ôèëèï Ãëàñ ÷åñòî å öèòèðàí ñ
èçêàçâàíåòî ñè “Àç íå ïðàâÿ òúðãîâèÿ!” âúïðåêè ïîñëåäâàëîòî ñëåä òîâà
îòäàâàíå ïîä íàåì çà òëúñòà ñóìà íà ìóçèêàòà ìó êúì “Ôîòîãðàôúò” çà
ðåêëàìàòà íà ïàðôþìà Incognito. Íå ìîæå äà íå ñïîìåíåì è òàêèâà
âîïèþùè òúðãîâñêè ïðèìåðè íà “ñúòðóäíè÷åñòâî”, êàòî ìóçèêàòà íà Åì
Ñè Õàìúð çà Pepsi, Äæîí Ëåíúí çà Reebok èëè íà àâàíãàðäíàòà äèâà
Ìåðåäèò Ìîíê çà NASDAQ. Àêî ïðèáàâèì êúì âñè÷êî òîâà öÿëàòà àìáèåíò
ìóçèêà â ðåñòîðàíòè, àñàíñüîðè, ìîëîâå, ñóïåðìàðêåòè, îôèñè, ëåòèùà,
ëîáèòà èëè òåìàòè÷íè èçëîæáè, ëóêñîçíè àïàðòàìåíòè ùå ïîïàäíåì
îòíîâî â ñúùèÿ ïîâòàðÿù ñå çâóêîâ áåêãðàóíä íà ïëàñòìàñîâî åëåêòðîííî
çâóêîâî ôúí-øóè, íà ïðîíèêâàù â ñúçíàíèåòî íè åëåãàíòåí, èçèñêàí è
èçòúí÷åí çâóê. Çâóê íàìèðàù ñå â åäíî ñòðàííî ìåæäèííî ïîëîæåíèå íà
ðúáà ìåæäó ìóçèêàëíîòî èçêóñòâî è îïàêîâà÷íàòà ñóðîâèíà íà æèâîòà
íè. Äîâåëî äîòàì, ÷å ñúçíàíèåòî âå÷å ðÿäêî âúçïðèåìà ìóçèêàòà, êàòî
äóõîâíà åìàíàöèÿ è å ñòèãíàëî äî äèðåêòíîòî è ñâåæäàíå äî ïîðåäíèÿ
ïðîäóêò íà îáêðúæàâàùàòà íè ðåàëíîñò. Â íåùî, êîéòî å íà ïúò äà
ïîñëåäâà ïðåâúïëúùåíèåòî íà ïîåòè÷íèÿ ñìèñúë íà àíãëèéñêîòî font â
ñìèñúë íà èçâîð, êóïåë çà ñâåòåíà âîäà â îáùîïðèåòàòà íåçíà÷èòåëíîñò
íà êîìïëåêò îò áóêâè, øðèôò! Ñòèãíàëî ñå å äî òàì ÷å íèå âå÷å íå
ñàìî ÷å íå ñëóøàìå îáãðàæäàùàòà íè íàâñÿêúäå ìóçèêà, íèå âå÷å íå ÿ è
÷óâàìå.
Ïîãëåäíàòî, ïðèåòî è óïîòðåáåíî ïî òîçè íà÷èí, âñè÷êî òîâà ëåñíî
ñâåæäà ìóçèêàòà äî êàòåãîðèÿòà ïðîäóêò à çâóêà äî ñóðîâèíà, íà
ñèñòåìàòà îò çàíèìàâàùè ñå ñ ìóçèêàëåí áèçíåñ çâóêîçàïèñíè,
ïðîäóöåíòñêè, èçäàòåëñêè, äèñòðèáóòîðñêè è òúðãîâñêè îðãàíèçàöèè. Áè
ìîãëî äà ïðåâúðíå ñóáåêòèòå íà èçêóñòâîòî âúâ âðåìåííè êðàòêîòðàéíè
îáåêòè íà óïîòðåáà èëè ïî îáùî êàçàíî äî åëåìåíò íà îíàçè ñôåðà íà
ñòîïàíñòâîòî êîÿòî ïðîèçâåæäà ñòîêè, íàðå÷åíà èíäóñòðèÿ è äî íåéíèÿ
ïîä-êëîí ìóçèêàëíèòå èíäóñòðèè. Òàêà ìèñúëòà íà Ðàéõ íàèñòèíà ðàáîòè
è ãîðåñïîìåíàòèòå ïðèìåðè ñà ïîêàçàòåëíè è èçãëåæäàò ñòðàøíè.
Êîãàòî îáà÷å ñòàâà äóìà çà ñâîáîäíèÿ òâîð÷åñêè ïðîöåñ, òîãàâà,
êîãàòî âîëÿòà íà àâòîðà, ñàìà ãî óïðàâëÿâà, íåïîä÷èíåíà íà óñëîâíîñòè,
îñòàâèëà ñå íà óñåùàíåòî çà ïîòàïÿíå â çâóêà, íà îíîâà “óñåùàíå çà
ìÿñòî”9 è äèíàìèêàòà íà ðàçâèòèåòî íà ïðèñúùèòå íà ìóçèêàëíàòà
ìàòåðèÿ ñòîéíîñòè, â ìèãà, êîãàòî ñâîáîäíèÿ äóõ îòâåæäà ìèñúëòà â îíåçè,
äðóãèòå, ïðèñúùèòå íà òâîð÷åñòâîòî ñôåðè, òî òîãàâà ñúùîòî ïîíÿòèå
ïðèäîáèâà îíçè ãîðåñïîìåíàò ðîäîâ ñìèñúë.
Òîãàâà ðåçóëòàòà íà òâîð÷åñêèÿ àêò íå å ïðîñòî ïîðåäíî ñëó÷âàíå
èëè ïðîäóêò, à ñúçäàâàíåòî íà îñîáåíî ñúñòîÿíèå, ïðîÿâà íà äóõà îò
îáùî÷îâåøêè ñìèñúë è ïîðÿäúê. Òîãàâà ìóçèêàòà íå å ïðîäóêò èëè ôîí
çà ëóêñîçíîòî íè èñòåðè÷íî åæåäíåâèå, òÿ ñå ïðåâðúùà â èäåÿ è ñìèñúë.
Ñòèâ Ðàéõ (1936)
Ôèëèï Ãëàñ (1937)
Çâóêà íå å âå÷å ñóðîâèíà – òîé îñòàâà â ïðèñúùàòà ñè ôóíêöèÿ íà
ïðèðîäíî ñâîéñòâî, êîåòî ïîäîáíî íà öâåòà å íåñúòâîðåíî îò ÷îâåêà, íî
îðãàíèçèðàíî îò íåãî. È èäâàò äðóãèòå ïðèìåðè – íå âå÷å íà ñëó÷âàíèÿ
èëè óïîòðåáà à íà îíîâà îñîáåíî ïîòàïÿíå â çâóêîâîòî ñúñòîÿíèå è
ðåàëèçèðàíåòî íà áåçêðàéíèòå ìó ïîòåíöèè, âîäåùî äî ñúçäàâàíåòî íà
îíåçè, äðóãèòå ñâåòîâå. Òîãàâà ìîæåì äà ãëåäàìå íà ãîðíèÿ àëãîðèòúì è
íà ïîíÿòèåòî êàòî èçõîäíà òî÷êà çà òâîð÷åñêî ìèñëåíå âîäåùà íè ïðåç,
êúì è â òÿõ.
Òîâà áè ìîãëî äà áúäàò àðò-èíñòàëàöèèòå íà Ìàòþ Áúðíè â The
Cremaster ñ îñîáåíèÿ ñþððåàëèçúì íà äåòàéëèòå ìó - Îðäåíà íà Äúãàòà,
Íþ Éîðêñêèòå úíäåðãðàóíä ãðóïè, îñîáåíèòå ìèíèìàëèñòè÷íè òàíöè íà
ì÷àæîðåòêè â Ìóçåÿ Ãóãåíõàéì èëè â íåáîñòúðãà÷à íà Êðàéñëåð èëè
íåîïèñóåìèÿ çâóêîâ ñâÿò íà ìóçèêàëíèòå êëèïîâå íà ñúïðóãàòà ìó Áüîðê
ñúáðàí ïîíÿêîãà â íå ïîâå÷å îò òðè òîíà. Òàêà ìîæåì  äà ñå ïîòîïèì â
ïðîáëåìèòå ïîñòàâåíè îò Ñòèâ Ðàéõ â òâîðáèòå ìó îò âúçãëåäèòå ìó çà
ìåõàíèñòè÷íîòî ìèñëåíå, äî ñîöèàëíî-èñòîðè÷åñêèòå ïðîáëåìè è ìåòîäè
íà èçãðàæäàíå íà òâîðáàòà, êîèòî ïîñòàâÿ â “Ïåùåðàòà”. Ìîæåì äà
ìèñëèì è âèäèì ìèíèìàëèçìà âå÷å ïîä ñúâñåì äðóã úãúë â òðèëîãèÿòà
“Êàòöè”1 íà Ôèëèï Ãëàñ ñ äèðåêòíèòå ìó ïàíòåèñòè÷íè òåçè çà æèâîòà è
ïðèðîäàòà ñ òåõíèòå ñìèñëè è çà öÿëîñòíîòî áåçîòãîâîðíî ïîâåäåíèå íà
÷îâåêà èëè â ïëåÿäà ïðîÿâëåíèÿ íà íåãîâîòî òâîð÷åñòâî2. Äæîí Àäàìñ å
ïîêàçàòåëåí ñ ïîòàïÿíåòî ñè â ìèíèìàëèñòè÷íàòà åñòåòèêà è èçâåæäàíåòî
è äî îñíîâåí äèñêóðñ íà ñúâðåìåííàòà àðò-ìóçèêà. Ïðåãëåäà íà
ïîëèòè÷åñêèòå (“Íèêñúí â Êèòàé”), õóìàíèñòè÷íèòå è ñîöèàëíî-
èñòîðè÷åñêèòå (“Ñìúðòà íà Êëèíãõîôåð”) èëè îáùî÷îâåøêèòå è äóõîâíè
(“El Niño”) ñìèñëè â îïåðèòå ìó å ïîêàçàòåëåí. Òóêà ìîæå äà ïîä÷åðòàåì
îñîáåíàòà âðúçêà ìåæäó “Ñìúðòà íà Êëèíãõîôåð” íà Àäàìñ è “Ïåùåðàòà”
íà  Ðàéõ è äâåòå ïîñâåòåíè íà õèëÿäîëåòíèÿ êîíôëèêò ìåæäó íàðîäèòå
íà Ñâåòèòå çåìè è ïîñòàâåíèòå ïðîáëåìè. Íàêðàÿ ìîæåì ñàìî äà
ïðèåìàìå â òèøèíà óíèêàëíîòî ïîâòîðåíèå íà ñëó÷àéíî çàïèñàíàòà ïåñåí
íà ñêèòíèêà è ãèãàíòñêîòî íàñëîÿâàíå íà äóõîâíè ñìèñëè è åíåðãèÿ â
Jesus’ Blood Never Failed Me Yet3 íà Ãåâèí Áðàéúðñ. Ïðèìåðè ïîñòèãíàòè
ïðè âñè÷êè ñ îñîáåí àñêåòèçúì íà ñðåäñòâàòà è ïîòÿïÿíå â áåçêðàéíèòå
ñúñòîÿíèÿ íà çâóêà, âîäåùî äî ïîâòàðÿùè ñå äî áåçêðàéíîñò ñòóêòóðè è
ìåõàíèçìè íà íîâè ðåàëíîñòè ôóíêöèîíèðàùè ñúñ ñëîæíèòå âðúçêè,
ðàçëè÷íè ñâåòîâå, îáðàçè è ñìèñëè.
Òàêà ïîãëåäíàòî óïîòðåáàòà íà ïîíÿòèåòî â àðòèñòè÷åí, òúðãîâñêè
èëè ñîöèàëåí ïëàí, íà ðàçëè÷íîòî ìó ôóíêöèîíèðàíå è ïðèäàâàíå íà
ñìèñëè – ôèëîñîôñêè, åñòåòè÷åñêè èëè òåõíîëîãè÷íè íàäàëè å ïî-
ðàçëè÷íî îò âå÷å áèëèòå, ñëó÷èëèòå ñå. Â íåïðåêúñíàòà äèíàìèêà íà
æèâîòà íà çâóêà è ìóçèêàòà “ðàæäàíåòî” èëè “ñìúðòòà” íà åäíà òåõíîëîãèÿ
èëè ñòèëèñòèêà å îñòàâàëà âèíàãè èçâúí ðåàëíèÿ òâîð÷åñêè àêò à
òúðãîâñêàòà óïîòðåáà íà èçêóñòâîòî è íàóêàòà íèêîãà íå å áèëà åòè÷åí
ïðîáëåì çà òâîðåöà, äîòîëêîâà äîêîëêîòî òîé íå ó÷àñòâà â òîâà äåéñòâèå.
Íà 31 ßíóàðè 2007 ãîäèíà, Ôèëèï Ãëàñ, åäèí îò ïèîíåðèòå íà
ìèíèìàëèçìà íàâúðøè 70 ãîäèíè, ñúùèÿ þáèëåé èìàõà è Ñòèâ Ðàéõ ïðåç
îêòîìâðè 2006, Ëà Ìîíòå Éúíã ïðåç îêòîâðè è Òåðè Ðàéëè ïðåç þíè 2005
à íà 15 ôåâðóàðè 2007 Äæîí Àäàìñ íàâúðøè 60.... Ìàëêî èëè ìíîãî,
âñè÷êè òå îòðè÷àò ìèíèìàëèçìà íÿêîãà äà ñå å ðàæäàë. Âñå ïàê, òîâà





1 Ìèíèìàëèçúì – òåðìèí, çàèìñòâàí îò âèçóàëíèòå èçêóñòâà, êîéòî ñå èçïîëçâà
çà îïèñàíèå íà òå÷åíèå â ìóçèêàòà îò êðàÿ íà ÕÕ è íà÷àëîòî íà ÕÕ² â.
õàðàêòåðèçèðàù ñå ñ óìèøëåíîòî èçïîëçâàíå íà îïðîñòåíè ìåëîäè÷åñêè è
ðèòìè÷åñêè ìîäåëè. Ñ÷èòà ñå, ÷å ìèíèìàëèçìà å ñòèë, êîéòî ñå ïðîòèâîïîñòàâÿ
íà ìîäåðíèçìà îò ïúðâàòà ïîëîâèíà íà ÕÕ â. Íåãîâèòå êîðåíè ìîãàò äà áúäàò
íàìåðåíè ïî-ñêîðî â àôðî-àìåðèêàíñêàòà åòíî ìóçèêà, äæàçà èëè ðîê ìóçèêàòà
îòêîëêîòî â çàïàäíîåâðîïåéñêèòå ìóçèêàëíè ñòèëîâå è òå÷åíèÿ. Êàòî îñíîâíè
ïðåäñòàâèòåëè íà ìèíèìàëèçìà â ìóçèêàòà ñå ïðèåìàò àìåðèêàíñêèòå
êîìïîçèòîðè Ôèëèï Ãëàñ (1937), Ñòèâ Ðàéõ (1936), Äæîí Àäàìñ (1947),
áðèòàíñêèòå Ãåâèí Áðàéúðñ (1943), Äæîí Òàâåíúð (1944), Ìàéêúë Íàéìúí (1944),
ðóñíàêà Íèêîëàé Êîðíäîðô (1947-2001), åñòîíåöà Àðâî Ïÿðò (1933) è äð.
2 Åëèúò Êàðòúð (1908) âñåïðèçíàòèÿò æèâ äîàéåí íà ìîäåðíèçìà â ìóçèêàòà
ïîíàñòîÿùåì ïîäãîòâÿ çíàìåíàòåëíîòî ñúáèòèå íà ÷åñòâàíåíà ñîáñòâåíàòà ñè
100 ãîäèøíèíà, êîåòî ùå ñå ñúñòîè ïðåç äåêåìâðè 2008 ã. ñ ïðåäñòàâÿíåòî íà
íàé-íîâàòà ìó òâîðáà „Èíòåðâåíöèè” íàïèñàíà ñïåöèàëíî çà ïèàíèñòà Äàíèåë
Áàðåíáîéì, Áîñòîíñêèÿò ñèìôîíè÷åí îðêåñòúð è íåãîâèÿò äèðèãåíò Äæåéìñ
Ëèâàéí.
3 26.07.2003 “Ìèíèìàëèçìúò å ìúðòúâ”, Äåéëè Òåëåãðàô, Ëîíäîí
4 29.12.2004 “Êàêâî äà î÷àêâàìå îò óåá äèçàéíà ïðåç 2005”, Ïúáëèø”, Íþ Éîðê
5 05.04.2007 , “Äà ïîâòàðÿø èëè äà íå ïîâòàðÿø. Òîâà å âúïðîñúò”, Àìåðèêúí
ïþáëèê ìåäèà
6 Ñïîðåä ×àðëç Äæåíêñ â “Åçèêúò íà ïîñòìîäåðíàòà àðõèòåêòóðà”
ïîñòìîäåðíèçìà ñå ðàæäà òî÷íî â 3.32 ÷àñà íà 15 Þëè 1972 ã.  â ìèãà, êîãàòî
òîíîâå åêñïëîçèâè ðàçðóøàâàò âñåïðèçíàòèÿ ìîäåë íà ìîäåðíàòà àðõèòåêòòóðà
– èçîñòàâåíèÿ âå÷å æèëèùåí êîìïëåêñ Ïðóéò-Èãî, Ñåéíò Ëóèñ – ùàòà Ìèñóðè.
7 Experimental Music: Cage and Beyond (Music in the Twentieth Century), L., 1974,
Schirmer Books, 1981, Cambridge University Press, 1999.
8 Johnson, T. 1989, 5.
9 Âèì Âåíäåðñ “A sense of place”
10 Koyaanisqatsi – Æèâîòà êàòî äèñáàëàíñ (1982), “Powaqqatsi “-Æèâîòà â
òðàíñôîðìàöèÿ” (1988) è “Naqoyqatsi“ - Æèâîòà, êàòî âîéíà (2002) ôèëìè íà
ðåæèñüîðà Ãîäôðè Ðåäæèî, êîìïîçèòîðà Ôèëèï Ãëàñ, îïåðàòîðà Ðîí Ôðèêå
(“Áàðàêà”) è ïðîäóöåíòà Ôðåíñèç Ôîðä Êîïîëà
.
11 Êúì òîâà ìîæåì äà ïðèáàâèì è íåãîâè  îïåðè, êàòî “Àéíùàéí íà Ïëàæà”,
“Åõíàòîí”, “Ãàëèëåî Ãàëèëåé” èëè ìóçèêàòà ìó êúì äåñåòêè ôèëìè îò ïîðÿäúêà
íà “Êðàòêà èñòîðèÿ íà âðåìåòî” íà Ñòèâúí Õîêèíã, “Êóíäóí” íà Ìàðòèí Ñêîðñåçå
èëè “×àñîâåòå” íà Ñòèâúí Äàëäðè.
12 “Êðúâòà íà Õðèñòîñ íèêîãà íèêîãà íå ìå å èçîñòàâÿëà” å òâîðáà íà ïèñàíà îò
Áðàéúðñ ïðåç 1971 ã. íà îñíîâàòà íà íåèçïîëçâàí çàïèñ îò ìóçèêà çà
äîêóìåíòàëåí ôèëì íà ïååíå íà ñêèòíèê è äîáàâåí êúì íåãîâ çâóêîâ ìàòåðèàë
íà Áðàéúðñ çà îðêåñòúð è ñúñ ñïåöèàëíîòî ó÷åñòèå íà õàðàêòåðíèÿ ãëàñ íà Òîì
Óåéòñ.
